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Resumen 
     Este estudio buscó establecer la incidencia de las habilidades metacognitivas 
en la competencia lee textos discontinuos en inglés en discentes de tercero de 
secundaria del colegio San Antonio de Jicamarca de la UGEL O5, 2020. 
     El estudio es cuantitativo, básico y explicativo. El diseño es no experimental, 
transversal, correlacional-causal. La muestra es de 90 estudiantes, la cual fue 
obtenida por muestreo no probabilístico, no intencional. Los datos se recabaron 
empleando la encuesta y la prueba pedagógica. Se aplicó el inventario de 
habilidades metacognitivas (MAI) y la prueba objetiva, El Alfa de Cronbach 
determinó la confiabilidad del primer instrumento (0.955) y el KR20 con un resultado 
de 0,83 determinó la alta confiabilidad del segundo. 
     En cuanto al cálculo deductivo se empleó la prueba de regresión logística 
ordinal. Los resultados arrojaron que el modelo logístico es representativo (X2 = 
114,307; p < 0,05). Por lo tanto, se concluyó que existía incidencia significativa de 
las habilidades metacognitivas en la competencia lee textos discontinuos en inglés; 
y que explicaba el 79.5% de la variable dependiente. 
Palabras clave: habilidades metacognitivas, competencia lee, textos discontinuos 
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Abstract 
   This study aimed to determine the incidence of metacognitive skills in the 
competency of reading non-linear texts in English in third grade students of San 
Antonio de Jicamarca High School of UGEL O5, 2020. 
     The study is quantitative, basic and explanatory. The design is non-experimental, 
cross-sectional, causal correlational. The sample is 90 students, which was 
obtained by non-probabilistic, unintentional sampling. Survey and pedagogical test 
help to collect data. Metacognitive Awareness Inventory (MAI) and a multiple-choice 
test of reading comprehension were the instruments applied, which were validated 
by three experts’ judgement. Cronbach alpha established the reliability of first 
instrument (0.955); and KR20, the high reliability of the second one (0.83).  
     Regarding the inferential statistical part, the ordinal logistic regression test was 
used. The results showed that the logistic model was significant (X2 = 114,307; p < 
0,05). So, there was a significant incidence of metacognitive skills in the competency 
of reading non-linear texts in English; and that explained 79.5% of the dependent 
variable. 
Keywords: metacognitive skills, competency of reading, non-linear texts
I. INTRODUCCIÓN
Esta tesis indaga la incidencia de las habilidades metacognitivas en la competencia 
lee textos discontinuos en inglés. Las habilidades metacognitivas permiten al lector 
conocer estrategias y procesos cognitivos para procesar textos; usar dicho 
conocimiento para interactuar con el texto monitoreando y ajustando estrategias 
cuando la situación lo requiere (Dumlao, 2019). La competencia lee textos 
discontinuos en inglés permite que el lector se interrelacione con el texto de una 
manera activa construyendo el sentido del mismo tomando en consideración el 
entorno social y cultural (Ministerio de Educación, 2016). El estudio se dio en el 
colegio San Antonio de Jicamarca, UGEL 05. Aquí urge incrementar la competencia 
lectora de los discentes e identificar los factores que la afectan. Los textos 
discontinuos abordan aspectos muy cercanos a su realidad. Por ello, es importante 
indagar el desempeño académico de los estudiantes con respecto a ellos. 
En el plano mundial, los resultados de la EF EPI-s (Prueba estandarizada 
de Índice del Dominio de inglés EF para escuelas) señalan que los estudiantes de 
13 años de 43 países se ubican en el rango de principiante (A1) o elemental (A2). 
y que las habilidades de lectura se han desarrollado menos que las de la escucha 
(Education First, 2019). La falta de enseñanza del curso de inglés desde edad 
temprana, y no contar con horas apropiadas semanales de enseñanza podrían 
limitar el acceso a los siguientes niveles (B1 o B2). 
A nivel nacional, los lineamientos del Ministerio de Educación de Perú 
(MINEDU) en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) abordan las 
competencias N° 29 y N° 14: “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y “Lee 
diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera”. Ambas 
competencias cuentan con estándares, capacidades y desempeños para los cinco 
años de estudio en el nivel secundaria (MINEDU, 2016). La competencia 14 en el 
presente año se desarrolla a través del programa nacional “Aprendo en casa”. Esta 
prioriza las competencias (1) lee diversos tipos de texto en inglés como lengua 
extranjera y (2) escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera. 
Ambas consideran las siguientes situaciones problemáticas claves generadas por 
el COVID-19: atención de la salubridad, el entorno y la subsistencia; coexistencia 
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en el seno familiar, el civismo y el bienestar de la colectividad; la tranquilidad de las 
emociones y el empleo del periodo de ocio (MINEDU, 2020). 
A nivel institucional, por el COVID-19 se dio una educación remota, las 
clases fueron de dos horas pedagógicas con una frecuencia de una vez a la semana 
y se dictaron a través del WhatsApp. Esto trajo consigo falta de conectividad y poco 
desarrollo de la autonomía. A esto se sumó la situación académica de los 
estudiantes antes de la pandemia. Según las actas de los años 2016, 2017 y 2018 
fueron pocos los que obtuvieron logro destacado: 7% (2016), 10% (2017), 5% 
(2018) (PEI de la institución educativa SAJ, 2020). Las causas son: falta de 
instrucción en el empleo de estrategias metacognitivas. Los resultados 
institucionales mejorarán si la plana docente es actualizada en instrucción de 
lectura y uso de estrategias metacognitivas. 
El problema general de la presente tesis es ¿Cuál es la incidencia de las 
habilidades metacognitivas en la competencia lee textos discontinuos en inglés en 
los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 05,2020? Los problemas específicos son los siguientes: ¿Cuál 
es la  incidencia de las habilidades metacognitivas en la obtención de información 
del texto escrito discontinuo en inglés en los estudiantes de tercero de secundaria 
de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, UGEL 05, 2020?, ¿Cuál es 
la  incidencia de las habilidades metacognitivas en la inferencia e interpretación de 
información del texto escrito discontinuo en inglés en los estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, UGEL 05, 2020? 
y ¿Cuál es la  incidencia de las habilidades metacognitivas en la reflexión y 
evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto  escrito discontinuo en 
inglés en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa San 
Antonio de Jicamarca, UGEL 05, 2020? 
La investigación se justifica teóricamente ya que permite abordar el tema 
desde el punto de vista de la competencia y el empleo de los textos discontinuos 
para conocer la incidencia de las habilidades metacognitivas. No hay 
investigaciones sobre este tema cuando se trata de textos discontinuos en inglés, 
así que servirá a futuras investigaciones.  La presente investigación tiene una 
justificación práctica ya que favorece la valoración de la importancia de las 
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habilidades metacognitivas en la competencia lectora en idioma anglosajón, 
enriquece los conocimientos de los maestros, brinda instrumentos confiables para 
identificar habilidades metacognitivas y competencias lectoras que necesitan ser 
mejoradas, y permite que el estudiantado reflexione sobre su comprensión textual 
para ser potenciado. La investigación se justifica metodológicamente porque 
propone instrumentos validados y confiables para medir las variables en el contexto 
de estudio. 
El objetivo general es establecer la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la competencia lee textos discontinuos en inglés en estudiantes 
de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, 
UGEL 05, 2020. Los objetivos específicos son determinar la incidencia de las 
habilidades metacognitivas en la obtención de información del texto; determinar la 
incidencia de las habilidades metacognitivas en la inferencia e interpretación de 
información del texto escrito; y determinar la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto 
del texto escrito. 
La hipótesis general de estudio de la presente investigación refiere que “las 
habilidades metacognitivas inciden significativamente en la comprensión de textos 
discontinuos en inglés en los estudiantes de tercero de la Institución Educativa San 
Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 2020”. Las hipótesis específicas refieren 
que “las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la obtención de 
información del texto discontinuo en inglés en estudiantes de tercero de secundaria 
de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, UGEL 05,2020”; “las 
habilidades metacognitivas inciden significativamente en la inferencia e 
interpretación de información del texto discontinuo en inglés en los estudiantes de 
tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, UGEL 
05, 2020” y “las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto  discontinuo 
en inglés en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 
San Antonio de Jicamarca, UGEL 05, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Los estudiantes de inglés como lengua extranjera pueden decodificar textos, más 
tienen dificultades para comprenderlos a pesar de haber estudiado por muchos 
años (Muhid, 2020). Esto se debe a la falta de desarrollo de habilidades 
metacognitivas, situación que limita a los aprendices a alcanzar las metas de 
aprendizaje en una lengua y ser lectores eficientes e independientes (Seedanont & 
Pookcharoen, 2019). Al respecto se cuenta con variados estudios. 
Considerando los trabajos previos realizados internacionalmente se tiene 
a Schraw y Dennison (1994). Ellos desarrollaron la investigación denominada 
“Assessing Metacognitive Awareness”. Una conclusión de este estudio fue que el 
Inventario de conciencia metacognitiva tuvo una gran influencia en el rendimiento 
de la competencia lectora.  
Ofodu y Adedipe (2011) en “Assessing ESL students’ awareness of 
metacognitive strategies and application in comprehending academic materials” 
concluyeron que si hay una relación significativa entre lo que saben los estudiantes 
sobre las destrezas metacognitivas y el uso de las mismas. Los discentes del nivel 
secundaria conocen las estrategias metacognitivas que utilizan para comprender 
escritos (60%) y aplican estrategias metacognitivas globales, de resolución de 
problemas y de apoyo de manera razonable. El problema para entender textos 
escritos en idioma anglosajón no se debe a la falta de conocimiento de estrategias 
cognitivas, pero si a la forma como se emplean. Por ello, los estudiantes necesitan 
más entrenamiento para aplicarlas correctamente. Para ello, los primeros en ser 
instruidos sobre cómo usar dichas estrategias deben ser los maestros. 
Djudin (2017) en “Using Metacognitive Strategies to Improve Reading 
Comprehension and Solve a Word Problem” concluyó que el papel de la 
metacognición es vital para formar estudiantes autónomos y estratégicos. Por ello, 
se debía fomentar las actividades prácticas. Estas a su vez promovían actividades 
mentales que favorecen el desarrollo de estrategias metacognitivas. 
Adicionalmente, señaló la importancia de modelar y enseñar explícitamente las 
estrategias metacognitivas durante varias clases con el fin de incrementarlas y 
ayudar a los estudiantes a ser pensadores independientes y estratégicos.    
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Por otro lado, el estudio realizado por Sutiyatno y Sukarno (2019) en “A 
Survey Study: The Correlation between Metacognitive Strategies and Reading 
Achievement” revela que las estrategias metacognitivas desempeñan un papel muy 
importante para lograr un entendimiento lector eficaz.  Las estrategias globales son 
las que tienen una correlación más alta (0.769) por encima de las estrategias de 
apoyo (0.638) y las de resolución de problemas (0.620). Los estudiantes deben 
profundizar su comprensión de metacognición para comprender mejor los textos 
escritos en inglés. 
Dumlao (2019) en “The 2nd International Conference on Applied Liberal Arts 
(ICAA 2019)” concluyó que los estudiantes universitarios que se especializan en el 
idioma inglés como lengua extranjera usualmente emplean las estrategias globales 
y de resolución de problema que les ayudan durante la lectura intensiva. Siendo la 
segunda la más predominante. Las estrategias más empleadas para comprender 
un texto complicado son ajustar la velocidad de la lectura, releer para comprender 
mejor y prestar mucha atención a la lectura. Algunas de las dificultades o retos para 
los estudiantes eran la falta de conciencia lingüística, problemas con palabras 
desconocidas en el texto y la ansiedad hacia los profesores y compañeros.     
Considerando los trabajos previos a nivel nacional se tiene a Carhuaz 
(2017) quien en “Estrategias de aprendizaje de vocabulario y comprensión de textos 
en inglés en la UNE, 2017” concluyó que éstas no guardan correspondencia 
importante en el estudiantado de II ciclo de dicho centro de estudios. En la 
investigación de Camones (2013) en la tesis de maestría “Background knowledge 
and reading comprehension in first grade students at San Andrés Avelino Cáceres 
High School, Collique, Comas, 2013” se infirió que las concepciones metacognitivas 
que uno trae consigo se vinculan significativamente con la comprensión de lectura 
en un grado moderado positivo y directo con 0,668.    
Carita (2019), en su estudio “Estrategias metacognitivas y lectura de textos 
en inglés en estudiantes de educación secundaria, Institución Educativa Micaela 
Bastidas, Lima este, 2019” estimó que cuando las acciones que regulan la 
cognición son mayores, el entendimiento de textos escritos en inglés también es 
mayor. De igual forma, cuando las estrategias cognitivas son elevadas, la 
adquisición de datos, la deducción y apreciación, y la meditación y valoración del 
diseño del fondo y el entorno en escritos en otra lengua también lo son.  
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Torres (2019) en su estudio “Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en inglés, en estudiantes del Centro de idiomas de la Universidad César 
Vallejo. Lima.2019” coligió que un tipo de estrategias, las metacognitivas, tenían 
una moderada correlación de 0,534 con el entendimiento de escritos en lengua 
anglosajona siendo por tanto significativa con una confiabilidad del 95%. 
En el estudio de Cárdenas (2015) llamado “Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento en inglés en alumnos universitarios” se coligió que las estrategias 
metacognitivas son relevantes en los estudiantes de ingeniería civil e ingeniería en 
construcción ya que tienen una frecuencia de empleo del 50% y 70%. La estrategia 
de autoconocimiento es moderada con el primer grupo de discentes, y es de 
carácter significativo en el segundo grupo. 
En el estudio de Gil (2015) titulado “Nivel de uso de las estrategias de 
metacomprensión lectora en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria 
de la I.E. Estados Unidos - Comas, 2015” se concluyó que el uso de estrategias de 
metacomprensión es inadecuado, su intensidad varió en los diferentes momentos 
de la lectura. siendo de menor intensidad durante la fase previa a la lectura (70%), 
de mediana intensidad durante el momento de leer (81%), e inadecuada después 
de la lectura.   
El empleo de habilidades metacognitivas se sustenta en las teorías de la 
psicología cognitiva y el modelo cognitivo. La psicología cognitiva centra su 
atención en las representaciones mentales o procesos mentales. Para los 
psicólogos cognitivos las concepciones que uno trae consigo son vitales cuando 
uno aprende ya que ayudan a vincular el nuevo conocimiento con el que uno trae 
consigo volviéndolo significativo. En el ámbito educativo el modelo cognitivo busca 
que los estudiantes logren aprendizajes significativos y desarrollen habilidades 
estratégicas que le permitan aprender con éxito. El estudiante no es pasivo ya que 
la información es procesada constantemente. Moviliza todas sus destrezas 
cognitivas que le permite aprender y lo capacita para resolver problemas. Tiene un 
conocimiento estratégico y metacognitivo. El docente usa estrategias cognitivas de 
enseñanza, enseña habilidades cognitivas y metacognitivas (Maqueo, 2005). Es en 
este sentido que muchos autores se preocuparon por indagar más sobre los 
procesos mentales. 
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Huertas et al. (2014) señalaron que Tulving y Madigan fueron uno de los 
primeros en explicar que los sujetos son conscientes de sus procesos de memoria 
y en establecer la correspondencia entre este conocimiento y su funcionamiento; y 
que Flavell (1976, 1979) empleó por primera vez el vocablo metacognición. Este lo 
definió como la conciencia   sobre los propios procesos mentales y el uso de dicha 
noción para poder controlarlos. Este control se debe a la interacción de cuatro 
elementos: el conocimiento de los procesos cognitivos, la experiencia 
metacognitiva, los objetivos y las acciones o estrategias cognitivas. El primero es 
lo que uno sabe sobre las personas, la actividad y la estrategia. El segundo permite 
modificar la conciencia sobre los procesos mentales ya que revisa, agrega o elimina 
información. El tercero hace referencia a las metas del esfuerzo cognitivo. El último 
tiene que ver con las maneras o técnicas que permiten lograr los objetivos de 
aprendizaje. Adicionalmente, Flavell acotó que los padres eran los primeros en 
asistir al desarrollo metacognitivo de sus hijos a través de la modelación de la 
actividad metacognitiva y enseñándoles a controlar sus acciones ya sea de manera 
intencional o deliberada. Y los maestros continuaban asistiendo el desarrollo 
mediante la modelación y la enseñanza en la escuela (Mahdavi, 2014, citado en 
Djudin, 2017). 
Huertas et al. (2014) señalaron que Brown (1987) en estudios posteriores 
estableció que la metacognición era el control deliberado y consciente de los 
procesos mentales. Este tenía dos componentes metacognitivos: el conocimiento 
cognitivo y el control del mismo. Consideró que las personas adultas eran 
conscientes del primero y podían discutir sobre el mismo. Mientras que el segundo 
podía ser desarrollado por niños y adultos de diferentes edades sin la necesidad de 
describirlos o reflexionar sobre ellos. 
En cuanto a las definiciones de la metacognición esta es considerada como 
una habilidad o capacidad que le permite a la persona ser consciente de sus 
funciones mentales, lo que conoce, lo que necesita conocer, para qué lo necesita, 
cómo organizar los recursos que posee, y aplicar estrategias (Seifoori, 2015; 
MINEDU, 2016; Quiñones et al., 2019) para reflexionar conscientemente y de esta 
manera monitorearlas, controlarlas, ajustarlas (Mitsea, 2019), regularlas y 
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reconstruirlas. De esta forma uno autocontrola y autovalora el proceso seguido y 
sus resultados.  
Las estrategias metacognitivas son acciones cognitivas, prácticas y 
valorativas (Quiñones et al., 2019) que permiten construir el autocontrol, la 
adaptación y la autorregulación. Estas estrategias son la contraparte de las 
estrategias cognitivas. Los estadios de la cognición coinciden con la evolución de 
los niveles de las estrategias metacognitivas. Ambas estrategias se unifican con la 
finalidad de lograr un aprendizaje significativo (Mitsea, 2019). Mientras la estrategia 
cognitiva busca lograr algún objetivo cognitivo, la estrategia metacognitiva pretende 
asegurarse de que dicho objetivo ha sido logrado. Ambas solo difieren en el 
propósito. Por ejemplo, si el propósito es aprender el contenido de un texto escrito 
se usaría una estrategia cognitiva tal como la lectura lenta; en cambio si el propósito 
es averiguar el nivel de dificultad del contenido del texto, se aplicaría una estrategia 
metacognitiva tal como la lectura veloz (Djudin, 2017). 
Para Schraw y Dennison (1994) autores del Instrumento de Habilidades 
Metacognitivas estas son aquellas que permiten al aprendiz reflexionar sobre el 
conocimiento de su propia cognición y proceso cognitivo, y emplear dicho 
conocimiento para regularlo a fin de mejorar su desempeño.  Este conocimiento le 
permite planificar, monitorear, organizar, evaluar y depurar lo que hace durante su 
aprendizaje. En esta definición se aprecia dos dimensiones: el conocimiento de la 
cognición y, la regulación del mismo. 
La primera dimensión, relacionada al conocimiento de la cognición, se refiere 
a la conciencia que tiene todo individuo acerca de sus procesos mentales. Este 
conocimiento se subdivide en tres: el declarativo, el procedimental y el condicional. 
El conocimiento declarativo es aquel donde el aprendiz tiene conciencia sobre las 
cosas (Huertas et al., 2014). Es decir, se conoce como aprendiz, sabe sus 
debilidades y fortalezas; conoce la exigencia de la tarea, los recursos con los que 
cuenta, las herramientas y estrategias que están a su disposición (Chamot, 2019); 
y tiene conciencia de los factores que afectan su desempeño. El conocimiento 
procedimental se refiere a “saber cómo” ejecutar las estrategias, como usar los 
recursos y herramientas. Este conocimiento permite secuenciar estrategias y 
usarlas automáticamente para resolver problemas. Finalmente, el conocimiento 
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condicional consiste en saber cuándo y por qué emplear dichas estrategias (Schraw 
& Moshman, 1995; Huertas et al., 2014). Es el conocimiento condicional el que 
permite que el conocimiento declarativo y el procedimental se ajusten a un 
determinado tipo de tarea o a una clase específica de contexto (Chamot, 2019). 
La segunda dimensión o regulación de la cognición es la habilidad para 
controlar los procesos mentales (Schraw & Dennison, 1994). Esto implica planificar, 
monitorear, evaluar (Aliasin & Abbasi, 2020), organizar y depurar. Cuando uno 
planifica establece metas de aprendizaje, determina los tiempos para lograrlas, 
selecciona estrategias pertinentes y asigna recursos. Al organizar, utiliza técnicas 
que gestionan la información. Al depurar, emplea pasos para subsanar 
equivocaciones durante la resolución de la actividad.  Al monitorear el aprendiz es 
consciente si está comprendiendo o ejecutando bien tareas durante el proceso. Y 
al evaluar, reflexiona y emite juicios de valor sobre los productos y procesos de 
aprendizaje, razona si logró aprender y si las estrategias fueron pertinentes o útiles 
(Schraw & Moshman, 1995; Schraw & Dennison, 1994) 
En el aprendizaje de idiomas el conocimiento de la metacognición es tomado 
en cuenta. Al respecto, Yongqi en “Approaches to learning strategy instruction” 
proporcionó algunos ejemplos relacionados al conocimiento de la metacognición en 
el campo de la lectura. Un estudiante que encuentra un vocablo cuyo significado 
desconoce es consciente de que puede aplicar la estrategia de la “suposición”, sabe 
que es la “suposición”, conoce las formas en que puede suponer, y sabe que 
después de suponer tendrá que leer para verificar si tiene sentido o no. Lo 
anteriormente mencionado es un claro ejemplo del conocimiento declarativo.  Un 
aprendiz que piensa en cómo emplear sus conocimientos previos y cómo usar las 
pistas léxicas y contextuales para darle sentido a la palabra desconocida está 
empleando un conocimiento procedimental. Si el lector piensa en los motivos para 
realizar la “suposición”, el momento adecuado para usarla, y en otras alternativas 
de “suposición” por si la suposición inicial no funcione está empleando un 
conocimiento condicional. Para este autor el conocimiento declarativo se debería 
dar a través de una instrucción directa y explícita, el conocimiento procedimental 
mediante oportunidades de práctica, y el conocimiento condicional a través de una 
instrucción contextualizada y situada (Chamot, 2019). 
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Mokhtari (2017) manifestó que cuando los aprendices leen utilizan tres 
clases de procedimientos metacognitivos: globales, de resolución de problemas y 
de apoyo. Las primeras les permiten planificar para luego controlar y monitorear su 
lectura. Los segundos son las acciones o procedimientos que el lector usa durante 
la ejecución de la lectura que le ayudan a resolver problemas de comprensión que 
pudieran aparecer. Y las últimas se emplean para ayudar a la comprensión de la 
lectura. 
En estudios recientes Harrison y Vallin (2018) recopilando información de 
otros autores explicaron que los estudiantes que regulan su cognición alcanzan un 
mejor desempeño en el aprendizaje basado en problemas. Señaló que a pesar de 
ser estas correlaciones positivas, no eran tan contundentes. Esto se debía a la 
presencia de estudiantes con bajos resultados que raras veces empleaban la 
metacognición o aquellos que tenían altos resultados pero que usaban 
infrecuentemente sus habilidades metacognitivas. De igual forma, agregó que 
algunas correlaciones eran moderadas debido a la presencia de otros factores no 
relacionados con la metacognición: el miedo o la ansiedad a los exámenes. A esto 
se sumaba la falta de instrumentos de calidad que ayuden a medir la 
metacognición. ALshamari (2015) agregó que la metacognición tiene prerrequisitos 
tales como una buena autoestima, habilidades comunicativas, y competencia 
lectora. Cuando estas son deficientes limitan las habilidades para monitorear y 
evaluar su aprendizaje. Abdelrahmang (2020) explicó que en los estudios de 
Cubuku (2009) y Spearling at al. (2004) no se encontró correspondencia entre la 
conciencia metacognitiva y el desempeño académico. 
En cuanto a la variable “Competencia lee textos discontinuos en inglés” está 
tiene su sustento en la teoría sociocultural y la teoría del constructivismo. Con 
respecto a la primera, el medio sociocultural juega un papel fundamental. Es este 
medio el que facilita el aprendizaje: la cultura, el lenguaje y todo lo que le rodea. La 
mediación social facilita el aprendizaje. La teoría constructivista señala que el sujeto 
no recibe de manera pasiva la influencia del medio, la reconstruye activamente. 
Estas teorías dan origen al enfoque comunicativo (Maqueo, 2005). 
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El enfoque comunicativo inicio en la década del 70 y el 80, y hoy es 
aceptado en muchos países (Abrejo et al., 2020). Se centra en la comunicación y 
no en reglas o vocabulario aislado (Troncoso, 2018; Abrejo et al., 2020). Considera 
toda forma de interacción social a través del lenguaje y su correspondencia con el 
medio social y la cultura donde se desarrolla (Troncoso, 2018; MINEDU, 2016). La 
comunicación es significativa y es real (British Council, 2020). Es real porque parte 
de situaciones auténticas (MINEDU, 2016); el aprendiz usa el idioma en situaciones 
reales tales como la negociación de significados e interacciones entre personas. 
Esto lo anima a adquirir el idioma fomentando la práctica del uso del lenguaje 
(Burke, 2011, citado en Abrejo et al., 2020). Es significativa cuando la comunicación 
es funcional y la puede extrapolar a su vida diaria. Incluye situaciones dentro y fuera 
del aula (Abrejo et al., 2019). En el primer caso, se da énfasis a las habilidades, las 
actividades están centradas en el estudiante y se usa material auténtico (British 
Council, 2020); los estudiantes entienden y crean diferentes clases de textos en 
lengua extranjera que tienen estructuras y género acorde a los objetivos 
planteados. Desarrollan cuatro habilidades básicas de la lengua anglosajona: 
“listening”, “speaking”, “reading” y “writing” (MINEDU, 2016). Fuera del aula, el 
estudiante traslada lo aprendido a variados contextos sociales. Este enfoque busca 
desarrollar competencias comunicativas. 
En enfoque por competencias había sido desarrollado en el pasado con 
diferentes nombres tales como “mastery learning”, individualized instruction”, 
“programmed instruction”, “outcome-base learning” y “master-novice / 
apprenticeship learning” (Egbert & Shahrokni, 2019). Este enfoque busca el 
desarrollo de la competencia. Esta es definida como procesos complejos que 
movilizan un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas (OCDE, 2019), 
que integra un conjunto de saberes -el qué, el cómo y el para qué- para responder 
adecuadamente a situaciones de la vida cotidiana (Camacho, 2020).  El enfoque 
por competencias se centra en el aprendizaje explícito, medible, transferible que 
empodera a los estudiantes. Su objetivo es brindar una educación de calidad donde 
los discentes dominen los conocimientos, habilidades para que vinculen lo 
aprendido con la vida real para de esta manera demostrar lo que saben, lo que son 
capaces de hacer, y su nivel de competencia dentro de conjuntos de habilidades 
específicas basados en los estándares que enfocan el plan de estudios (Egbert & 
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Shahrokni, 2019). Los estándares miden la implementación de la enseñanza por 
competencias (Tesies, 2019). El estándar internacional que describe la 
competencia en el uso de un idioma es el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas. Este fija el nivel de desempeño desde los niveles A1 hasta el C2 
(Instituto Cervantes, 2002). La UNESCO precisa la importancia de establecer la 
enseñanza por competencias en toda América Latina (Tesies, 2019). Por ello, los 
países han desarrollado políticas curriculares basadas en competencias. Es así que 
el gobierno peruano ha elaborado el Currículo Nacional de Educación básica 
(CNEB), el cual establece las competencias, capacidades y estándares de 
aprendizaje (MINEDU, 2016) así como las orientaciones para el desarrollo de la 
competencia y su evaluación. En otros países como Costa Rica debido a la falta de 
un marco teórico sólido los planes de estudio basados en competencia han variado 
mucho (Camacho, 2020).  
El enfoque basado en competencias comunicativas incluye una amplia gama 
de términos, conceptos, principios, diseños e implementación de pasos y 
evaluaciones (Egbert & Shahrokni, 2019). La competencia comunicativa busca 
desarrollar la competencia lingüística. Se enfoca en comprender las normas de la 
sociedad y la cultura; y los significados que se desprenden de ello.  Esta 
competencia se confirma mediante la actuación de la persona cuando demuestra 
lo que comprende o produce. Según el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas extranjeras existen dos tipos de competencias: las generales y las 
comunicativas de la lengua. Estas últimas comprenden la competencia lingüística, 
la competencia sociolingüística y la pragmática (Troncoso, 2018; Instituto 
Cervantes, 2002). 
Para PISA (2018) la competencia lectora busca que las personas 
desarrollen capacidades que le permitan comprender, reflexionar, evaluar el texto 
cuando interactúan con él y usar lo aprendido en el mundo que le rodea para 
alcanzar metas personales, generar el conocimiento y desarrollar su potencial. Esta 
competencia lectora integra competencias cognitivas, lingüísticas y metacognitivas 
(OECD, 2019) y conocimiento del mundo (Dumlao, 2019). La competencia 
metacognitiva le permite al lector ser consciente de las estrategias para procesar 
un texto y a la vez ser consciente de su habilidad para usarlas. Esta se activa 
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cuando el lector piensa en la actividad de la lectura, la monitorea y la regula (OECD, 
2019). 
     En cuanto al concepto de la variable “competencia lee textos 
discontinuos en inglés” esta refiere la interrelación activa entre la persona que 
lee, el escrito discontinuo y los entornos sociales y culturales donde la lectura tiene 
lugar. El lector moviliza habilidades cognitivas para identificar, interpretar y 
reflexionar sobre su contenido (MINEDU, 2016; Achugar, 2012) logrando así 
construir su sentido (MINEDU, 2016). Se entiende por textos discontinuos aquellos 
materiales de lectura que están estructurados de una manera no secuencial 
(Achugar, 2012) o progresiva. Por ello, requieren de estrategias de lectura no 
lineales que faciliten su interpretación de manera global o interrelacionada. Estos 
se pueden clasificar según su organización y formato. Según el primero se tiene a 
las listas (sencillas, combinadas, de intersección, intercaladas, de combinación) y 
según su forma está los formularios, hojas informativas, vales, cupones, 
certificados, anuncios, avisos, gráficos, cuadros, matrices, tablas, mapas y 
diagramas (Pajares & Rico, citado en Valle, 2018). También se consideran los 
horarios, índices de contenido, catálogos, esquemas, infografías, líneas de tiempo, 
etc. En la vida diaria se emplean constantemente. 
.      Esta variable tiene 3 dimensiones: obtiene información del texto escrito; infiere 
e interpreta información del texto escrito; y reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y el contexto del texto escrito. La primera dimensión refiere destrezas para ubicar y 
seleccionar información considerando los objetivos propuestos (MINEDU, 2016).  
También hace referencia a la capacidad para saber dónde ubicar la información, 
para organizar el texto, distinguir lo relevante de lo complementario, Se practica el 
“scanning” o, lectura veloz para recuperar datos específicos (OECD, 2019). En esta 
dimensión la lectura es receptiva ya que se reproduce lo que el texto indica 
(Cassany et al., 2008), se busca información explícita, se domina vocabulario 
básico (Gordillo, 2009, citado en Acosta, 2019). Se aborda la microestructura del 
texto (Ericson & Kintsch, 1995, citados en Acosta, 2019).  Para PISA 2018 implica 
favorecer la destreza para buscar y seleccionar información pertinente en diversas 
fuentes (OECD, 2019). 
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La segunda dimensión refiere la capacidad para deducir y presentar un 
enfoque personal de los contenidos (MINEDU, 2016).  La inferencia es la capacidad 
para entender algunos aspectos del texto tomando en consideración el significado 
del resto. Hewitt (2017) manifestó que las inferencias se daban tomando en 
consideración el contexto. El lector usa las pistas textuales, su conocimiento del 
mundo para construir el sentido del mismo. En esta dimensión se infiere a nivel 
local el significado de palabras desconocidas, fragmentos vacíos de un texto, se 
relacionan estructuras lógicas y gramaticales (Cassany et al., 2008), de las partes 
del texto (Achugar, 2012), ideas principales implícitas, también las inferencias 
pueden partir en base a la información de diferentes textos (OECD, 2019). Y a nivel 
global se relaciona ideas principales sean explícitas o implícitas permitiendo 
establecer generalizaciones (Kintsch et al., 1995, citado en Acosta, 2019). La 
interpretación es la habilidad para relacionar los datos del texto con los 
conocimientos previos y la experiencia personal del leedor (Acosta, 2019) para 
reconstruir el sentido del escrito de una manera global y profunda. De esta manera 
puede explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, 
así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto (MINEDU, 
2016). 
La tercera dimensión es la capacidad para realizar comparaciones y 
contrastes entre la forma y el fondo del escrito con la experiencia, el conocimiento 
del leedor y las fuentes (MINEDU, 2016, p. 137).  En cuanto a la forma pueden 
emitir una opinión personal sobre el estilo de la redacción y su estética, pueden 
expresar la impresión que les provoca. En cuanto al contenido relacionan la 
información del escrito y lo relacionan con su mundo personal y conceptual para 
expresar su posición y evaluar su credibilidad, (OCDE, 2019). 
Cristiano et al. (2018) manifestaron que los módulos sobre textos 
discontinuos utilizando la caricatura y el afiche ayudaban a desarrollar el 
pensamiento creativo, la interpretación analítica y crítica al igual que la construcción 
de significados desde la experiencia socio cultural.   
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III.METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Es básica. En tal sentido, busca nuevos conocimientos y áreas de investigación 
con la finalidad de conocer y comprender mejor el problema a investigar; y 
enriquecer de tal manera el conocimiento científico sin interesarse por poner en 
práctica dichos conocimientos. También la presente investigación es de nivel 
explicativo ya que busca descubrir los factores que causan, inciden o afectan el 
desarrollo del objeto de estudio (Sánchez & Reyes, 2017). 
Por otra parte, la presente investigación tiene diseño no experimental, ya 
que no hubo manipulación de variables. Es decir, los sujetos de la investigación no 
fueron expuestos a estímulos externos; se los estudió en su contexto real, tal como 
se presentaron al momento de su intervención. También es transversal porque en 
un solo momento se recabó los datos de la investigación. Y es correlacional 
causal debido a que midió y analizó el valor de correspondencia causal entre las 
variables independiente y dependiente (Martínez, 2018). 
El presente diseño tiene el siguiente diagrama representativo: 
Figura 1 




     n  = Muestra de investigación 
     Vx= Variable independiente: Habilidades metacognitivas 
     Vy= Variable dependiente: Competencia lee textos discontinuos en inglés 
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3.2 Variables y operacionalización 
El estudio tiene dos variables: “habilidades metacognitivas” y “competencia lee 
textos discontinuos en inglés”.  
Variable independiente: habilidades metacognitivas 
Definición conceptual: Las habilidades metacognitivas son aquellas que permiten 
al aprendiz reflexionar sobre el conocimiento de su propia cognición y proceso 
cognitivo, y emplear dicho conocimiento para regularlo a fin de mejorar su 
desempeño (Schraw & Dennison, 1994; Huertas et al., 2014). 
Definición operacional: El conocimiento sobre su proceso cognitivo le permite 
planificar, monitorear, organizar, depurar y evaluar lo que hace durante su 
aprendizaje. En esta definición se aprecia los siguientes elementos: la conciencia 
del conocimiento cognitivo, y el control o regulación del mismo (Schraw & Dennison; 
Huertas et al., 2014). 
Variable dependiente: Competencia lee textos discontinuos en inglés 
Definición conceptual: La competencia lee textos discontinuos en inglés refiere la 
interacción activa entre el leedor, el texto discontinuo y los entornos sociales y 
culturales donde la lectura tiene lugar (MINEDU, 2016).  
Definición operacional: La competencia lee textos discontinuos en inglés permite 
construir el sentido del texto y desarrollar una comprensión crítica mediante la 
combinación de tres habilidades: obtiene información del texto escrito; infiere e 
interpreta información del texto escrito; y reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y el contexto del texto escrito (MINEDU, 2016).  
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Esta estuvo conformada por el estudiantado de tercer grado de educación 
secundaria del centro educativo “San Antonio de Jicamarca” de la  UGEL O5, 2020; 
siendo ésta un total de 152. Al respecto, Bernal (2016) señaló que la población es 
la suma de los componentes referidos en el estudio.  
Muestra 
La muestra seleccionada es de 90 escolares de tercero de secundaria de la   casa 
de estudios “San Antonio de Jicamarca” de la UGEL O5, 2020.  La muestra es el 
subcomponente de la población, es seleccionada para ser observada y medida con 
el propósito de obtener inferencias aplicables a toda la población (Martínez, 2018). 
El criterio de inclusión consideró las siguientes características: todos son 
aprendices del tercer grado de secundaria de centro escolar “San Antonio de 
Jicamarca”, todos figuran en nómina durante el periodo académico 2020, todos 
están tienen entre 14 a 16 años, todos iniciaron sus clases desde el inicio del año 
escolar y todos son estudiantes a mi cargo.  
El criterio de exclusión consideró las siguientes características: son 
estudiantes que figuran en nómina, pero no han sido ubicados, por lo tanto, no 
asisten a clases; también son aquellos que han dejado de asistir a clases, que 
tienen problemas de conectividad y que asisten raras veces a clases durante el 
periodo de pandemia y educación remota. Finalmente, son aquellos que provienen 
de instituciones particulares y que iniciaron tardíamente las clases a partir del mes 
de agosto y que no están a mi cargo. 
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Muestreo 
El muestreo es el procedimiento estadístico de selección que admite el tamaño de 
la muestra (Bernal, 2016). En este sentido el muestreo es no probabilístico ya no 
todos los elementos de la población tienen la posibilidad de ser seleccionados para 
integrar la muestra. Y es intencional ya que la muestra es seleccionada tomando 
en consideración el criterio particular del investigador: la conveniencia y 
representatividad de la población. No se usa fórmula matemática o estadística. 
(Carrasco, 2017). 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis hace referencia a los objetos, grupos de estudio, 
situaciones, seres vivos o individuos de los cuales se recabarán los datos para el 
estudio (Hernández & Mendoza, 2018). En este sentido la unidad de análisis del 
presente estudio es un grupo de escolares que están en tercero de secundaria en 
el centro escolar “San Antonio de Jicamarca” de la UGEL 05 durante el año 
académico 2020. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la encuesta con la variable independiente “habilidades 
metacognitivas”. Ésta facilita la obtención de la data de una muestra a través de 
interrogantes para obtener información de los sujetos estudiados (Carrasco, 2017). 
Se aplicó el instrumento del inventario con motivos de recoger la data de la 
anterior variable. Este consistió en un conjunto de 52 ítems divididos en ocho 
categorías. Al respecto, Hernández et al. (2014) señaló que estos miden variables 
específicas. Para Sánchez y Reyes (2017) los inventarios tienen como propósito 
medir información específica diferenciándose de esta manera de los cuestionarios, 
ya que estos suelen ser amplios y abiertos.  
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Instrumento 1: Habilidades metacognitivas 
Ficha técnica 
Nombre original : Metacognitive Awareness Inventory 
Autores : Schraw y Dennison  
Procedencia y Año : USA - 1994    
Nombre  adaptado : Inventario de habilidades metacognitivas (MAI) 
Autores : Adriana Patricia Huertas Bustos, Grace Judith  
  Vesga Bravo, Mauricio Galindo León 
Procedencia y Año   : Colombia - 2014   
Adaptado al contexto peruano por: Ba. Sonia Milagros Mamani Marca   
Administración   : individual y grupal 
Tiempo requerido   : 30 minutos 
Para la “competencia lee textos discontinuos en inglés” se utilizó la técnica de la 
prueba pedagógica y como instrumento la prueba objetiva. Esta consistió en un 
conjunto de 20 ítems divididos en 8 categorías. Al respecto, Sánchez y Reyes 
(2017) manifestaron que las pruebas pedagógicas pueden expresarse a través de 
pruebas de tipo objetivo. Estás últimas permiten recabar información sobre el 
rendimiento alcanzado por la unidad de análisis investigada. Es usual que la prueba 
objetiva tenga validez de contenido y sea empleada en el campo educativo. 
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Instrumento 2: Competencia lee textos discontinuos en inglés 
Ficha técnica 
Nombre original : Prueba objetiva de la competencia lee textos 
  discontinuos en inglés 
Autor : Sonia Milagros Mamani Marca  
Objetivo : Conocer y calcular el desarrollo de la competencia 
  lee textos discontinuos en inglés 
Procedencia y Año : Perú - 2020    
Administración : individual y virtual, a través de un formulario 
Tiempo requerido : 45 minutos 
Validez 
Tanto el inventario de “Habilidades metacognitivas” como la prueba objetiva de la 
“competencia lee textos discontinuos en inglés” fueron aprobados por juicio de 3 
expertos, quienes cuentan con grados académicos de maestría o doctorado, y son 
conocedores de la materia de estudio. Al respecto, Sánchez y Reyes (2017) 
afirmaron que la validez de un instrumento es la propiedad que determina que todo 
instrumento mida lo que se ha propuesto calcular. Hernández y Mendoza (2018) 
señalaron que esta medición debe ser exacta para reflejar el concepto abstracto a 
través de sus indicadores empíricos.  
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Tabla 1  
Validez del Inventario de Habilidades Metacognitivas (MAI) 
Expertos Resultado 
Experto 1 Dra. Jessica Paola Palacios Garay Aplicable 
Experto 2 Mg. Luz Marlene Carita Chambi Aplicable 
Experto 3 Mg. Carmen Rosa Garma Cárdenas Aplicable 
Nota. Elaboración propia 
Tabla 2 
Validez de la Prueba Objetiva sobre la Competencia Lee Textos Discontinuos en 
Inglés 
Expertos Resultado 
Experto 1 Dra. Jessica Paola Palacios Garay Aplicable 
Experto 2 Mg. Luz Marlene Carita Chambi Aplicable 
Experto 3 Mg. Carmen Rosa Garma Cárdenas Aplicable 
Nota. Elaboración propia 
Confiabilidad 
Tanto el inventario como la prueba objetiva fueron aplicados a un piloto de 20 
escolares del tercero B de secundaria del colegio Virgen de Fátima N° 121 por los 
motivos siguientes: ambos son de instituciones públicas y los escolares cursan el 
curso de inglés en el mismo grado. El Alpha de Cronbach y KR20 fijaron que ambos 
instrumentos son confiables. El Alpha de Cronbach usado con el “inventario de 
habilidades metacognitivas” arrojó un resultado de 0.955 determinando de esta 
manera su alta confiabilidad. El KR20 utilizado con la “prueba objetiva de la 
competencia lee textos discontinuos en inglés” reportó el resultado de 0.977, 
concluyendo de esta manera su alta confiabilidad. 
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Carrasco (2017) manifiesta que la confiabilidad es el atributo de un 
instrumento que posibilita tener las mismas respuestas al ser aplicado en distintos 
momentos o espacios de tiempo a los mismos sujetos de la investigación. 
Tabla 3 
Confiabilidad de la Variable Habilidades Metacognitivas 
Alpha de Cronbach N° de Items 
0,955 52 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: Según el reporte de los resultados, el cual es 0.955, este resulta 
ser muy confiable. 
Tabla 4 
Confiabilidad de la Variable Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés 
KR20 N° de Items 
0,83 20 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: Según el reporte de los resultados, el cual es 0.83, este resulta ser 
de alta confiabilidad. 
3.5 Procedimientos 
En primer lugar, se revisaron los ítems del “Inventario de habilidades 
metacognitivas” y se determinó que solo se debía modificar los nombres en la 
escala. Luego se procedió a crear la “Prueba objetiva de la competencia lee textos 
discontinuos en inglés”. Posteriormente, se solicitó el juicio de 3 expertos para que 
validen ambos instrumentos. Acto seguido, se aplicó los dos instrumentos a 20 
discentes del centro escolar Virgen de Fátima N° 121. Terminado este 
procedimiento, se calculó la si los instrumentos eran confiables a través del Alpha 
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de Cronbach y KR20. Después, se obtuvo el permiso para poner en práctica los 
instrumentos en la casa de estudios San Antonio de Jicamarca. Se comunicó al 
estudiantado el propósito del estudio y se aplicó los instrumentos.  Luego, se tabuló 
la data y se transfirió los datos al SPSS versión 25. Se obtuvo el cálculo descriptivo 
e inferencial Finalmente, se transfirió la data al Excel y se realizó la estadística 
descriptiva e inferencial para luego interpretarlas. Al final, se formuló las 
conclusiones y recomendaciones. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se describió e infirió la data a través del software del SPSS 25.  Para la parte 
descriptiva se usó las tablas de frecuencia, los gráficos de barras correspondientes 
a la distribución de frecuencias. Y para la inferencia se empleó la regresión logística 
ordinal para comprobar las hipótesis. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) 
mencionaron que para proceder a analizar los datos, primero se debe codificarlos, 
luego transferirlos a una matriz, para posteriormente archivarlos y realizar las 
correcciones. 
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación contempla criterios nacionales e internacionales que se 
utilizan para garantizar la calidad ética de la investigación. Los principios éticos que 
se han abordado son la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Se 
respeta los protocolos de indagación de la Universidad César Vallejo. De igual 
forma se respeta los derechos de autor de las fuentes consultadas, el uso correcto 
de las normas APA y el anonimato de los encuestados. Asimismo, para el desarrollo 
del estudio se contó con el permiso de la Asesora de Investigación, de la 





4.1 Resultados inferenciales de la hipótesis general 
Prueba de hipótesis  
Se contrastó las hipótesis se realizó por medio de la regresión logística ordinal, ya 
que se cuenta con variables de naturaleza cualitativa. 
Hipótesis general 
Hipótesis de Investigación 
Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la Competencia lee 
textos discontinuos en inglés en los estudiantes de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa San Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 2020 
Hipótesis Estadística 
H0. No existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la 
Competencia lee textos discontinuos en inglés en los estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 
2020 
H1. Existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la 
Competencia lee textos discontinuos en inglés en los estudiantes de tercero de 




Ajuste del Modelo que Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la 
Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés y Pseudo R2 que Explica 
Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la Competencia Lee Textos 
Discontinuos en Inglés. 
La prueba contraste de razón en verosimilitud en la tabla 5 señala que el modelo 
logístico es significativo (X2 = 114,307; p < 0,05). Por ello, se afirma que las 
habilidades metacognitivas influyen significativamente sobre la competencia lee 
textos discontinuos en inglés. Lo obtenido en el Pseudo R cuadrado señalan tres 
coeficientes que miden la calidad del ajuste del modelo.  
El Coeficiente de Cox y Snell, valor 0.719 expresa que 71.9% de la competencia 
lee textos discontinuos en inglés es justificada por la variable habilidades 
metacognitivas. El Nagelkerke, indica 0,795 de valor, determinando que el modelo 
justifica el 79.5%, de la variable dependiente. De igual forma, el Coeficiente de 
McFadden, cuyo valor es de 0.540, señala que el 54.0% de la variable dependiente 











Final ,000 114,307 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
Pseudo R2 
Cox y Snell ,719 
Nagelkerke ,795 
McFadden ,540 
Función de enlace: Logit. 
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Tabla 6 
Estimación de los Parámetros del Modelo que Explica la Incidencia de las 
Habilidades Metacognitivas en la Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Competencia lee = 1] -20,194 580,796 ,001 1 ,972 -1158,533 1118,145 
[Competencia lee = 2] -4,097 1,033 15,736 1 ,000 -6,122 -2,073
[Competencia lee = 3] ,881 ,379 5,398 1 ,020 ,138 1,624 
Ubicación [Habilidades M. =1] -36,799 1260,689 ,001 1 ,977 -2507,705 2434,107 
[Habilidades M. =2] -3,662 1,054 12,078 1 ,001 -5,727 -1,597
[Habilidades M. =3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a  Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 6, se muestra la puntuación Wald, este modelo indica que la variable 
habilidades metacognitivas responde de manera importante la predicción de la 
variable competencia lee textos discontinuos. También se observa que las 
Habilidades metacognitivas con una Sig. < 0.05 resultó significativo. Entonces, se 
decide rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alternativa. 
4.2 Resultados inferenciales de la hipótesis específica 1 
Hipótesis de Investigación 
Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la obtención de 
información del texto discontinuo en inglés en s de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, UGEL 05,2020. 
Hipótesis Estadística 
H0. No existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas la obtención 
de información del texto discontinuo en inglés en los estudiantes de tercero de 
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secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 
2020 
H1. Existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la obtención 
de información del texto discontinuo en inglés en los estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 
2020 
Tabla 7 
Ajuste del Modelo que Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la 
Obtención de Información del Texto Discontinuo y Pseudo R2 que Explica Influencia 
de las Habilidades Metacognitivas en la Obtención de Información del Texto 
Discontinuo 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que la prueba contraste de razón en verosimilitud, indica 
modelo logístico es significativo (X2 = 63,662; p < 0,05). Con estos resultados se 
asegura que las habilidades metacognitivas influyen significativamente sobre la 
obtención de información del texto discontinuo. Los resultados del Pseudo R 
cuadrado muestran tres coeficientes que miden la calidad del ajuste del modelo.  
En lo que respecta al Coeficiente de Cox y Snell, valor 0.507 indica que 
50.7% de la obtención de información del texto discontinuo, es explicada por la 
variable habilidades metacognitivas. En cuanto a la prueba de Nagelkerke, muestra 
un valor de 0,547, lo cual indica que el modelo explica el 54.7%, de la variable 
dependiente. Del mismo modo, el Coeficiente de McFadden, cuyo valor es de 
Pseudo R2 
Cox y Snell ,507 
Nagelkerke ,547 
McFadden ,270 




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 88,352 
Final 24,690 63,662 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
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0.270, nos indica que el 27.0% de la variable independiente es explicada por las 
habilidades metacognitivas. 
Tabla 8 
Estimación de los Parámetros del Modelo que Explica la Incidencia de las 
Habilidades Metacognitivas en la Obtención de Información del Texto Discontinuo 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Obtención de I. = 1] -5,596 ,858 42,568 1 ,000 -7,278 -3,915
[Obtención de I. = 2] -2,389 ,488 23,992 1 ,000 -3,345 -1,433
[Obtención de I. = 3] ,158 ,342 ,213 1 ,644 -,512 ,827 
Ubicación [Habilidades M. =1] -6,432 1,036 38,536 1 ,000 -8,463 -4,401
[Habilidades M. =2] -2,338 ,535 19,125 1 ,000 -3,386 -1,290
[Habilidades M. =3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a  Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 8, se muestra la puntuación Wald, este modelo indica que la variable 
habilidades metacognitivas responde de manera importante la predicción de la 
variable obtención de información del texto discontinuo. También se observa que la 
variable Habilidades metacognitivas con una Sig. < 0.05 resultó significativa. 
Entonces, se decide rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alternativa. 
4.3 Resultados inferenciales de la hipótesis específica 2 
Hipótesis de Investigación 
Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la inferencia e 
interpretación de información del texto discontinuo en inglés en los estudiantes de 




H0. No existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la 
inferencia e interpretación de información del texto discontinuo en inglés en los 
estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de 
Jicamarca de la UGEL 05, 2020 
H1. Existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la inferencia 
e interpretación de información del texto discontinuo en inglés en los estudiantes 
de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca de 
la UGEL 05, 2020 
Tabla 9 
Ajuste del Modelo que Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la 
Inferencia e Interpretación de Información del Texto Discontinuo y Pseudo R2 que 
Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la Inferencia e 
Interpretación de Información del Texto Discontinuo 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 9, se observa que la prueba contraste de razón en verosimilitud, indica 
modelo logístico es significativo (X2 = 74,122; p < 0,05). Con estos resultados se 
asegura que las habilidades metacognitivas influyen significativamente sobre la 
inferencia e interpretación de información del texto discontinuo. Los resultados del 
Pseudo R cuadrado muestran tres coeficientes que miden la calidad del ajuste del 
modelo. En lo que respecta al Coeficiente de Cox y Snell, valor 0.561 indica que 











Final 16,103 74,122 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Pseudo R2 
Cox y Snell ,561 
Nagelkerke ,615 
McFadden ,337 
Función de enlace: Logit. 
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explicada por la variable habilidades metacognitivas. En cuanto a la prueba de 
Nagelkerke, muestra un valor de 0,615, lo cual indica que el modelo explica el 
61.5%, de la variable dependiente. Del mismo modo, el Coeficiente de McFadden, 
cuyo valor es de 0.337, nos indica que el 33.7% de la variable independiente es 
explicada por las habilidades metacognitivas. 
 
Tabla 10 
Estimación de los Parámetros del Modelo que Explica la Incidencia de las 




estándar Wald gl Sig. 






Umbral [Inferencia e Int. = 1] -24,175 ,601 1618,445 1 ,000 -25,353 -22,997 
[Inferencia e Int. = 2] -3,600 ,563 40,848 1 ,000 -4,704 -2,496 
[Inferencia e Int. = 3] -,687 ,367 3,507 1 ,061 -1,407 ,032 
Ubicación [Habilidades M. =1] -24,986 ,000 . 1 . -24,986 -24,986 
[Habilidades M. =2] -1,775 ,495 12,880 1 ,000 -2,744 -,805 
[Habilidades M. =3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
 
En la tabla 10, se muestra la puntuación Wald, este modelo indica que la variable 
habilidades metacognitivas responde de manera importante la predicción de la 
variable inferencia e interpretación de información del texto discontinuo, también se 
observa que la variable Habilidades metacognitivas con una Sig. < 0.05 resultó 







4.4 Resultados inferenciales de la hipótesis específica 3 
Hipótesis de Investigación 
Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la reflexión y 
evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto discontinuo en inglés en 
los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 05, 2020 
Hipótesis Estadística 
H0. No existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la 
reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto discontinuo 
en inglés en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 
San Antonio de Jicamarca de la UGEL 05, 2020 
H1. Existe incidencia significativa de las habilidades metacognitivas en la reflexión 
y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto discontinuo en inglés 
en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa San Antonio 
de Jicamarca de la UGEL 05, 2020 
Tabla 11 
Ajuste del Modelo que Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas en la 
Reflexión y Evaluación de la Forma, el Contenido y el Contexto del Texto 
Discontinuo y Pseudo R2 que Explica Influencia de las Habilidades Metacognitivas 
en la Reflexión y Evaluación de la Forma, el Contenido y el Contexto del Texto 
Discontinuo 




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 84,495 
Final 19,472 65,023 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Pseudo R2 
Cox y Snell ,514 
Nagelkerke ,557 
McFadden ,282 
Función de enlace: Logit. 
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En la tabla 11, se observa que la prueba contraste de razón en verosimilitud, indica 
modelo logístico es significativo (X2 = 65,023; p < 0,05). Con estos resultados se 
asegura que las habilidades metacognitivas influyen significativamente sobre la 
reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto discontinuo. 
Los resultados del Pseudo R cuadrado muestran tres coeficientes que miden la 
calidad del ajuste del modelo. En lo que respecta al Coeficiente de Cox y Snell, 
valor 0.514 indica que 51.4% de la reflexión y evaluación de la forma, el contenido 
y el contexto del texto discontinuo, es explicada por la variable habilidades 
metacognitivas. En cuanto a la prueba de Nagelkerke, muestra un valor de 0,557, 
lo cual indica que el modelo explica el 55.7%, de la variable dependiente. Del mismo 
modo, el Coeficiente de McFadden, cuyo valor es de 0.282, nos indica que el 28.2% 
de la variable independiente es explicada por las habilidades metacognitivas. 
Tabla 12 
Estimación de los Parámetros del Modelo que Explica la Incidencia de las 
Habilidades Metacognitivas en la Reflexión y Evaluación de la Forma, el Contenido 
y el Contexto del Texto Discontinuo en Inglés 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Reflexión y E. = 1] -3,800 ,593 41,076 1 ,000 -4,962 -2,638
[Reflexión y E. = 2] -,629 ,350 3,216 1 ,073 -1,315 ,058 
[Reflexión y E. = 3] 1,240 ,387 10,256 1 ,001 ,481 1,999 
Ubicación [Habilidades M. =1] -25,433 ,000 . 1 . -25,433 -25,433
[Habilidades M. =2] -1,566 ,469 11,152 1 ,001 -2,485 -,647 
[Habilidades M. =3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 12, se muestra la puntuación Wald, este modelo indica que la variable 
habilidades metacognitivas responde de manera importante la predicción de la 
reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto discontinuo 
en inglés, también se observa que la variable Habilidades metacognitivas con una 
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Sig. < 0.05 resultó significativo. Entonces, se decide rechazar hipótesis nula y 
aceptar hipótesis alternativa. 
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V.DISCUSIÓN
     Considerando lo arrojado en la valuación de hipótesis general se puede inferir 
que las Habilidades metacognitivas inciden significativamente en jun 79.5% en la 
Competencia lee textos discontinuos en inglés en escolares de tercer grado de 
secundaria del colegio “San Antonio de Jicamarca”. Este resultado coincide con los 
obtenidos por Schraw y Dennison (1994) en su estudio “Assessing Metacognitive 
Awareness” (evaluando la conciencia metacognitiva) quienes aseveraron en una 
de sus conclusiones que el “Metacognitive Awarness Inventory” (Inventario de la 
conciencia metacognitiva) se relacionaba significativamente con la prueba de 
rendimiento de comprensión de lectura, ya que los estudiantes que obtuvieron alto 
puntaje en la dimensión conocimiento de la cognición también obtuvieron alta 
puntuación en la prueba de comprensión de lectura. Esto es un claro indicador que 
tener conocimientos previos sobre la cognición es un factor importante que facilita 
el progreso de la competencia lee de los aprendices en la lengua anglosajona.  
     Asimismo, estos resultados coinciden con los obtenidos por Ofodu y Adedipe 
(2011) quienes en su trabajo de investigación “Assessing ESL students΅ awareness 
of metacognitive strategies and application in comprehending academic materials” 
concluyeron que el 60% de discentes en una escuela secundaria tenían 
conocimientos metacognitivos que les ayudaban a emplear estrategias apropiadas 
para comprender lo que leían. Adicionalmente, la hipótesis general es respaldada 
por Djudin (2017) quien expresó que las habilidades metacognitivas inciden de 
forma sustancial durante el aprendizaje de cualquier asignatura.  
     De igual forma, los resultados de la presente investigación se alinean con las 
indagaciones de Sutiyatno y Sukarno (2019) quienes consideraron que las acciones 
metacognitivas eran decisivas para comprender los textos eficientemente. 
Asimismo, este estudio concuerda con Dumlao (2019) quien concluyó que el 
empleo de estrategias metacognitivas ayuda a los estudiantes a comprender el 
texto. Las más comunes son volver a leer cuando no entienden algo, realizar una 
lectura atenta, entre otras. Igualmente, hay una coincidencia con Camones (2013) 
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quien coligió que el conocimiento metacognitivo guardaba una correspondencia 
sustancial con la comprensión de lo leído. 
   
     Además, considerando el análisis descriptivo del estudio realizado por Carita 
(2019), esta investigación guarda correspondencia con sus resultados ya el 58% 
de aprendices del nivel secundaria cuentan con estrategias metacognitivas que les 
permite leer textos en inglés eficientemente. En sus resultados descriptivos cuando 
las estrategias metacognitivas son deficientes (“bajas” en este estudio) el nivel de 
la comprensión es ineficiente (“en inicio” en esta investigación). Ocurre lo contrario 
cuando dichas estrategias son eficientes (“altas” en este estudio) ya que la 
comprensión es destacada (“logro destacado” en este estudio). Y cuando las 
mencionadas estrategias son regulares (“medias” en este estudio), la comprensión 
se limita a ser ineficiente y buena (“en inicio” y “en logro esperado” en esta 
investigación). En conclusión, mientras más bajas son las estrategias 
metacognitivas menor es la incidencia de éstas en la comprensión de textos en 
inglés. Ocurre lo contrario cuando éstas son altas.  
 
     La investigación de Torres (2019) también está en sintonía con los resultados 
de esta investigación. Torres halló que las habilidades metacognitivas influyen al 
comprender de escritos en inglés ya que la correlación es moderada lo cual se 
demuestra con un coeficiente de 0,534. Asimismo, la descripción estadística indica 
que gran parte del estudiantado tiene un nivel alto de estrategias metacognitivas 
que les permite alcanzar un nivel medio (37.3%) y alto (32.7%) de comprensión de 
lectura.  
 
     De igual manera, los resultados se alínean con lo expresado por Cárdenas 
(2015) quien halló que las estrategias metacognitivas tales como “automanejo / 
planificación” y “automanejo / regulación y evaluación” son significativas en los 
estudiantes de ingeniería civil e ingeniería en construcción debido a que son usadas 
entre el 50% y 74% del tiempo. La estrategia de autoconocimiento tiene una 
moderada significación en los estudiantes de ingeniería en construcción ya que 
tiene una frecuencia media, y es significativa en los estudiantes de ingeniería civil 




     Sin embargo, los resultados de este estudio no coinciden con lo obtenido por 
Carhuaz (2017) quién manifestó que el conocimiento de acciones para aprender 
vocablos no se relacionaba con la comprensión de escritos en lengua extranjera 
inglesa. De esto se infiere que el conocimiento metacognitivo de esas estrategias 
no tiene mayor incidencia.  
 
     De igual manera, el estudio de Gil (2015) se contrapone a los resultados de este 
estudio al señalar que los escolares tienen un manejo inadecuado de estrategias 
metacomprensoras en todos los momentos de la lectura, siendo de menor 
intensidad durante la fase previa a la lectura (70%), de mediana intensidad durante 
el momento de leer (81%), e inadecuada después de la lectura.   
 
     De lo arrojado en la prueba de hipótesis específica 1 podemos deducir que 
las habilidades metacognitivas tienen una incidencia moderada de 54.7% en la 
obtención de información del texto discontinuo en los escolares de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”. Dicho resultado 
se alinea con los hallazgos de Carita (2019) quien halló que el 61% de sus 
estudiantes del nivel secundaria contaba con estrategias metacognitivas que 
guardaba relación con la habilidad de obtener información. Los resultados en su 
descripción estadística indican que la mayoría de estudiantes cuentan con 
estrategias metacognitivas deficientes y regulares en esta dimensión. Cuando la 
estrategia es deficiente, la capacidad para obtener información del texto es 
ineficiente (21,1%), Cuando la estrategia es regular, la mayoría de los estudiantes 
obtiene información del texto de manera buena (23.6%). Y cuando las estrategias 
son eficientes la mayoría logra un nivel destacado para obtener información del 
texto (22,8%).  
 
     Estos resultados también se alinean con lo expuesto por Harrison y Vallin (2018) 
quienes manifestaron que las correlaciones entre habilidades metacognitivas y el 
desempeño académico podían ser también moderadas debido a la presencia de 
otros factores tales como la ansiedad entre otros.  
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     Además, el estudio de Torres (2019) en su descripción estadística señala que 
las estrategias metacognitivas permitieron que los estudiantes obtengan un nivel 
de comprensión literal alto (52.7%).  
 
     Estos resultados contrastan con lo expresado por Durango (2015) quién 
manifestó que el nivel literal es el más notable y destacado. Se puede apreciar que 
el 42.1% de estudiantes en la institución San Antonio de Jicamarca se encuentran 
por debajo del nivel esperado para obtener información del texto escrito. Lo cual 
hace suponer que a pesar de tener la mayoría de estudiantes un nivel medio 
(48.8%) y alto (36.6%) de habilidades metacognitivas existan otros factores que 
limiten el desarrollo de la capacidad para obtener información del texto escrito. 
 
     De lo expresado en la prueba de hipótesis específica 2 podemos inferir que 
las Habilidades metacognitivas inciden en un 61.5% en la interpretación e inferencia 
de los textos discontinuos en los discentes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”. Estos están en contraposición 
con las conclusiones de Carita (2019) quien determinó que el 28% de los 
estudiantes de secundaria manejan estrategias metacognitivas que guardan 
relación con la capacidad de inferir e interpretar información del texto escrito. Del 
mismo modo, la descripción estadística de su estudio señala que gran parte de la 
muestra cuenta con estrategias metacognitivas deficientes y regulares en esta 
dimensión. Cuando la estrategia es deficiente, la capacidad para inferir e interpretar 
información del texto escrito es buena (23,6%). Cuando la estrategia es regular, la 
habilidad para inferir e interpretar es ineficiente (20,3%) en la mayoría de 
estudiantes. Cuando la estrategia metacognitiva es eficiente la mayoría de 
discentes pueden inferir e interpretar de manera destacada (19.5%).  
 
     Del mismo modo, el estudio de Torres (2019) en su descripción estadística 
señala que las estrategias metacognitivas permitieron que los estudiantes obtengan 
un nivel de comprensión inferencial medio (64.5%).   
 
     Los resultados de la investigación en la Institución San Antonio de Jicamarca 
guardan relación con lo manifestado en PISA 2018 ya que la mayoría de ellos 
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pudieron generar inferencias simples e inferencias de conexión. También lograron 
integrar información de dos textos similares (póster) con éxito.  
 
     De igual forma, estos resultados se alinean con lo expuesto por Hewitt (2017) 
quien manifestó que las inferencias se daban tomando en consideración el 
contexto. En este sentido, los estudiantes construyeron el sentido del texto usando 
pistas textuales en situaciones relacionadas a la pandemia. 
 
     También los resultados se alinean con lo expuesto por Cristiano et al. (2018) 
quienes concluyeron que los discentes desarrollaron la creatividad, el análisis, la 
crítica y fueron capaces de construir significados a partir de la interrelación con 
textos discontinuos como la caricatura y el afiche. 
 
     De los resultados de la prueba de hipótesis específica 3 podemos inferir que 
las Habilidades metacognitivas inciden en un 55.7% en la reflexión y evaluación de 
los textos en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “San Antonio de Jicamarca”. Esto hallazgos coinciden con las 
conclusiones de Carita (2019) quien concluyó que el 60% de los estudiantes de 
secundaria manejan estrategias metacognitivas que guardan relación con la 
capacidad para reflexionar y evaluar los textos. Del mismo modo, la descripción 
estadística de su estudio señala que gran parte de la muestra cuenta con 
estrategias metacognitivas deficientes y regulares en esta dimensión. Cuando la 
estrategia es deficiente, la capacidad para reflexionar y evaluar las formas, el 
contenido y el contexto del texto escrito es ineficiente (26,8%). Cuando la estrategia 
es regular, la habilidad para reflexionar y evaluar las formas, el contenido y el 
contexto es buena (19,5%) en la mayoría de estudiantes. Cuando la estrategia 
metacognitiva es eficiente la mayoría de discentes pueden reflexionar y evaluar las 








Primera:  En vista de los resultados existe incidencia significativa de las 
habilidades metacognitivas en el desarrollo de la competencia lee 
textos discontinuos en inglés ya que el modelo logístico es 
significativo (X2 = 114,307; p < 0,05) y explicó el 79.5% de la variable 
dependiente 
Segunda: En vista de los resultados existe incidencia moderada de las 
habilidades metacognitivas en la obtención del texto escrito debido a 
que el modelo logístico es significativo (X2 = 63,662; p < 0,05). Y 
explicó el 54,7% de la variable dependiente.  
Tercera: En vista de los resultados existe incidencia significativa de las 
habilidades metacognitivas en la Inferencia e interpretación de 
información del texto escrito ya que el modelo logístico es significativo 
(X2 = 74,122; p < 0,05) y explicó el 61,5% de la variable dependiente. 
Cuarta: En vista de los resultados existe incidencia significativa de las 
habilidades metacognitivas en la Inferencia e interpretación de 
información del texto escrito ya que el modelo logístico (X2 = 65,023; 
p < 0,05). explicó el 55,7% de la variable dependiente. 
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VII.RECOMENDACIONES
Primera: Debido a que la mayoría de los estudiantes analizados cuenta con 
habilidades metacognitivas a un nivel bajo y medio se sugiere a la 
directora del colegio organizar talleres, brindar asesorías o guías de 
interaprendizaje que fortalezcan las capacidades pedagógicas de los 
docentes sobre las teorías, métodos y técnicas que faciliten la 
instrucción explícita de aspectos metacognitivos para fortalecer la 
competencia lectora de los aprendices. De igual forma, se sugiere al 
personal docente de otras áreas identificar las destrezas 
metacognitivas de sus estudiantes mediante la aplicación del 
Inventario de Habilidades metacognitivas (MAI) para tomar acciones 
que permitan el mejor desempeño de la competencia lectora teniendo 
en consideración que esta es transversal a todas las áreas. 
Segunda: Visto que el 44% de la muestra objeto de estudio se encuentra en los 
niveles En inicio y En proceso para obtener información del texto 
escrito se sugiere a los maestros realizar las siguientes acciones a fin 
de superar dicho porcentaje:  dar a conocer a los aprendices los 
objetivos de la actividad, brindarles una instrucción explícita sobre el 
conocimiento cognitivo de las estrategias necesarias para obtener 
información del texto escrito - explicarles el por qué se les instruye 
estrategias de “scanning” y “skimming” -. De igual manera, se les debe 
enseñar explícitamente como ejecutarlas, controlarlas y 
autorregularlas. Asimismo, se debe ayudar a los estudiantes a 
contrastar el producto de la actividad con los objetivos de esta 
empleando listas de cotejo a fin de determinar sus debilidades y 
fortalezas, y poder mejorar su habilidad para obtener información del 
texto. 
Tercera: Puesto que el 20% de los discentes se encuentran en los niveles En 
inicio y En proceso para inferir e interpretar información del texto 
escrito, y en harás de reducir este porcentaje se aconseja a los 
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maestros crear actividades que permitan a los estudiantes practicar 
dicha capacidad ya que el programa “Aprendo en Casa” le da énfasis 
a la habilidad para Obtener información del texto escrito descuidando 
esta capacidad. También se debe establecer y explicar a los 
aprendices los objetivos de la actividad. Se debe instruir 
explícitamente los tipos de inferencias, y las razones para emplear 
estrategias tales como la deducción del significado de vocablos por el 
contexto y la búsqueda de elementos cohesivos dentro del texto. De 
igual forma, se les invita a los maestros a modelar la aplicación de las 
destrezas metacognitivas para inferir e interpretar eficazmente. 
Cuarta: Considerando que el 63.2% de los aprendices tiene un nivel bajo y 
medio de habilidades metacognitivas, y tomando en cuenta que el 
62.1% se encuentra En inicio y En proceso en el desarrollo de la 
capacidad para reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito se recomienda a los maestros aplicar 
estrategias de “questioning”, “self-assessment” o autoevaluación y 
proveer  “feedback” oportuno para ayudar a los estudiantes a 
relacionar la información explícita e implícita del texto con su 
experiencia personal, su conocimiento del mundo para emitir juicios y 
opiniones, y también para evaluar su propio proceso de aprendizaje. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: Habilidades metacognitivas en competencia lee textos discontinuos en inglés en estudiantes de la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, 2020  
Autor: Br. Sonia Milagros Mamani Marca 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la incidencia de las 
habilidades metacognitivas 
en la competencia lee  textos 
discontinuos en inglés en 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución 
Educativa San Antonio de 
Jicamarca de la UGEL 
05,2020? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la  incidencia de las 
habilidades metacognitivas 
en la obtención de 
información del texto escrito 
discontinuo en inglés en los 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la Institución 
Educativa San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 05, 2020? 
¿Cuál es la  incidencia de las 
habilidades metacognitivas 
en la inferencia e 
interpretación de 
información del texto escrito 
discontinuo en inglés en los 
estudiantes de tercero de 
Objetivo general: 
Establecer la incidencia 
de las habilidades 
metacognitivas en la 
competencia lee textos 
discontinuos en inglés 
en estudiantes de 
tercero de secundaria de 
la Institución Educativa 
San Antonio de 
Jicamarca de la UGEL 
05, 2020. 
Objetivos  específicos: 
Determinar la 
incidencia de las 
habilidades 
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información del texto 
escrito discontinuo en 
inglés en estudiantes de 
tercero de secundaria de 
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Variable independiente: Habilidades metacognitivas 
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¿Cuál es la  incidencia de las 
habilidades metacognitivas 
en la reflexión y evaluación 
de la forma, el contenido y el 
contexto del texto  escrito 
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Educativa San Antonio de 
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1.1 Identifica información 
explícita, relevante en 
textos escritos discontinuos  
en inglés. 
1.2 Identifica información 
explícita complementaria 
en textos discontinuos en 
inglés. 
 
2.1 Deduce diversas 
relaciones lógicas en textos 
discontinuos en inglés. 
 
2.2 Deduce relaciones 
jerárquicas en textos 
discontinuos. 
 
2.3 Deduce el significado 
de palabras, frases y 
expresiones en contexto en 
textos discontinuos. 
 




3.1 Opina en inglés de 
manera oral o escrita sobre 
el contenido y organización 
del texto escrito en inglés. 
 
3.2 Opina sobre el 
propósito comunicativo y la 
intención del autor a partir 















































































AD (logro destacado)  18-20 
A (logro esperado)  14-17 
B (en proceso) 11 - 13 
C  (en inicio) 0 -10 
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Adecuación de Mamani, 2020 
Items: 52
Administración del instrumento: 
colectivo, individual
DESCRIPTIVA : tablas de frecuencia, tablas cruzadas, gráficos de barras 
INFERENCIAL: Prueba de regresión logística ordinal para comprobar las hipótesis  
Variable Dependiente: 
Comprensión de textos 
discontinuos en inglés 
Técnicas: Prueba pedagógica 
Instrumentos:  prueba de 
rendimiento de carácter objetivo 






Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable Habilidades metacognitivas 
 
Tabla 13 






















aquellas que permiten al 
aprendiz reflexionar 
sobre el conocimiento de 
su propia cognición y 
proceso cognitivo, y 
emplear dicho 
conocimiento para 
regularlo a fin de mejorar 
su desempeño (Schraw 
y Dennison, 1994; 
Huertas et al., 2014). 
El conocimiento sobre su 
proceso cognitivo le permite 
planificar, monitorear, 
organizar, depurar y evaluar 
lo que hace durante su 
aprendizaje. En esta 
definición se aprecia dos 
componentes de la 
metacognición: la conciencia 
del propio conocimiento o 
conocimiento cognitivo, y el 
control o regulación del 
mismo (Schraw y Dennison, 
1994; Huertas et al., 2014). 
 
 












1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
 
9, 10, 11, 12 
 
 
13, 14, 15, 16, 17 
 


























18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 
 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
 
42, 43, 44, 45, 46 
 
47, 48, 49, 50, 51, 52 
 
 
Nota. Creado por Schraw y Dennison, 1994; adaptado por Huertas, Vesga y Galindo, 2014; adecuado por Mamani, 2020 
 
 
Anexo 3: Matriz de operacionalización de la variable Competencia lee textos discontinuos 
 
Tabla 14 
















La competencia lee 
textos discontinuos 
en inglés consiste en 
la interrelación 
activa entre el lector, 
el texto discontinuo y 
los entornos 
sociales y culturales 
donde la lectura 
tiene lugar 
(MINEDU, 2016).  
 
 
La competencia lee 
textos discontinuos en 
inglés permite construir el 
sentido del texto y 
desarrollar una 
comprensión crítica 
mediante la combinación 
de tres capacidades: 
obtiene información del 
texto escrito; infiere e 
interpreta información del 
texto escrito; y reflexiona 
y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto 
del texto escrito 







1.1 Identifica información explícita, 
relevante en textos escritos discontinuos 
en inglés. 
 
1.2 Identifica información explícita 
complementaria en textos discontinuos en 
inglés. 
 



























2.1 Deduce diversas relaciones lógicas en 
textos discontinuos en inglés. 
 
2.2 Deduce relaciones jerárquicas en 
textos discontinuos. 
 
2.3 Deduce el significado de palabras, 
frases y expresiones en contexto en textos 
discontinuos. 
 
















3. Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 
 
3.1 Opina en inglés de manera oral o 
escrita sobre el contenido y organización 
del texto escrito en inglés. 
 
3.2 Opina sobre el propósito comunicativo 
y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto. 






Nota. Elaboración propia con base en datos de MINEDU (2016)
Anexo 4: Validez de la variable independiente Habilidades metacognitivas 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES COGNITIVAS (Dra. Jessica Paola Palacios Garay) 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No 
1 Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia. X X X 
2 Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. X X X 
3 Soy bueno para organizar información. X X X 
4 Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. X X X 
5 Se me facilita recordar la información. X X X 
6 Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo X X X 
7 Me doy cuenta de si he entendido algo o no X X X 
8 Aprendo más cuando me interesa el tema X X X 
9  Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. X X X 
10 Utilizo cada estrategia con un propósito específico. X X X 
11  Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando estudio. X X X 
12 Utilizo de forma automática las estrategias de aprendizaje.  X X X 
13 Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema. X X X 
14 Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje. X X X 
15 Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito. X X X 
 
16 Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades. X   X  X   
17 Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia. X   X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
18 Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. X   X  X   
19  Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar una tarea. X   X  X   
20 Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea. X   X  X   
21 Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar. X   X  X   
22 Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor.  X   X  X   
23 Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. X   X  X   
24 Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos.  X   X  X   
25 Voy más despacio cuando me encuentro con información importante. X   X  X   
26 Conscientemente centro mi atención en la información que es importante. X   X  X   
27 Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva. X   X  X   
28 Invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información.  X   X  X   
29 Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a entender. X   X  X   
30 Intento expresar con mis propias palabras la información nueva. X   X  X   
31  Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender mejor. X   X  X   
32 Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya sé. X   X  X   
33 Cuando estudio intento hacerlo por etapas. X   X  X   
34 Me fijo más en el sentido global o general que en el específico. X   X  X   
35 Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas. X   X  X   
 
36  Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. X   X  X   
37  Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones.  
X   X  X   
38 Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes. X   X  X   
39 Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que 
uso. 
X   X  X   
40 Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para ver si estoy 
entendiendo. 
X   X  X   
41 Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no. X   X  X   
42 Pido ayuda cuando no entiendo algo. X   X  X   
43 Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias. X   X  X   
44 Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no. X   X  X   
45 Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso. X   X  X   
46 Me detengo y releo cuando estoy confundido. X   X  X   
47 Cuando termino un examen sé cómo me ha ido. X   X  X   
48 Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de 
hacerla. 
X   X  X   
49 Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he aprendido. X   X  X   
50 Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis 
objetivos. 
X   X  X   
51 Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones. 
X   X  X   
52 Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo posible. X   X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Jessica Paola Palacios Garay          DNI: 00370757 
 
Especialidad del validador: Metodólogo 
 
 














1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES COGNITIVAS (Mg. Carmen Rosa Garma Cárdenas) 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si  No Si No Si No  
1 Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia.  X   X  X   
2 Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. X   X  X   
3 Soy bueno para organizar información. X   X  X   
4 Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. X   X  X   
5 Se me facilita recordar la información. X   X  X   
6 Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo  X   X  X   
7 Me doy cuenta de si he entendido algo o no X   X  X   
8 Aprendo más cuando me interesa el tema X   X  X   
9  Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. X   X  X   
10 Utilizo cada estrategia con un propósito específico. X   X  X   
11  Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando estudio. X   X  X   
12 Utilizo de forma automática las estrategias de aprendizaje.   X   X  X   
13 Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema. X   X  X   
14 Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje. X   X  X   
15 Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito. X   X  X   
16 Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades. X   X  X   
17 Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia. X   X  X   
 
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
18 Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. X   X  X   
19  Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar una tarea. X   X  X   
20 Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea. X   X  X   
21 Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar. X   X  X   
22 Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor.  X   X  X   
23 Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. X   X  X   
24 Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos.  X   X  X   
25 Voy más despacio cuando me encuentro con información importante. X   X  X   
26 Conscientemente centro mi atención en la información que es importante. X   X  X   
27 Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva. X   X  X   
28 Invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información.  X   X  X   
29 Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a entender. X   X  X   
30 Intento expresar con mis propias palabras la información nueva. X   X  X   
31  Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender mejor. X   X  X   
32 Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya sé. X   X  X   
33 Cuando estudio intento hacerlo por etapas. X   X  X   
34 Me fijo más en el sentido global o general que en el específico. X   X  X   
35 Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas. X   X  X   
36  Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. X   X  X   
37  Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones.  
X   X  X   
38 Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes. X X X 
39 Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que 
uso. 
X X X 
40 Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para ver si estoy 
entendiendo. 
X X X 
41 Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no. X X X 
42 Pido ayuda cuando no entiendo algo. X X X 
43 Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias. X X X 
44 Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no. X X X 
45 Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso. X X X 
46 Me detengo y releo cuando estoy confundido. X X X 
47 Cuando termino un examen sé cómo me ha ido. X X X 
48 Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de 
hacerla. 
X X X 
49 Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he aprendido. X X X 
50 Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis 
objetivos. 
X X X 
51 Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones. 
X X X 
52 Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo posible. X X X 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Carmen Rosa Garma Cárdenas         DNI: 07683102 
 
Especialidad del validador: Maestra en docencia y gestión 
 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES COGNITIVAS (Mg. Luz Marlene Carita Chambi) 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si  No Si No Si No  
1 Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia.  X   X  X   
2 Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. X   X  X   
3 Soy bueno para organizar información. X   X  X   
4 Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. X   X  X   
5 Se me facilita recordar la información. X   X  X   
6 Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo  X   X  X   
7 Me doy cuenta de si he entendido algo o no X   X  X   
8 Aprendo más cuando me interesa el tema X   X  X   
9  Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. X   X  X   
10 Utilizo cada estrategia con un propósito específico. X   X  X   
11  Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando estudio. X   X  X   
12 Utilizo de forma automática las estrategias de aprendizaje.   X   X  X   
13 Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema. X   X  X   
14 Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje. X   X  X   
 
15 Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito. X   X  X   
16 Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades. X   X  X   
17 Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia. X   X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
18 Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. X   X  X   
19  Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar una tarea. X   X  X   
20 Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea. X   X  X   
21 Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar. X   X  X   
22 Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor.  X   X  X   
23 Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. X   X  X   
24 Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos.  X   X  X   
25 Voy más despacio cuando me encuentro con información importante. X   X  X   
26 Conscientemente centro mi atención en la información que es importante. X   X  X   
27 Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva. X   X  X   
28 Invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información.  X   X  X   
29 Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a entender. X   X  X   
30 Intento expresar con mis propias palabras la información nueva. X   X  X   
31  Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender mejor. X   X  X   
32 Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya sé. X   X  X   
33 Cuando estudio intento hacerlo por etapas. X   X  X   
34 Me fijo más en el sentido global o general que en el específico. X   X  X   
 
35 Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas. X   X  X   
36  Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. X   X  X   
37  Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones.  
X   X  X   
38 Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes. X   X  X   
39 Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que 
uso. 
X   X  X   
40 Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para ver si estoy 
entendiendo. 
X   X  X   
41 Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no. X   X  X   
42 Pido ayuda cuando no entiendo algo. X   X  X   
43 Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias. X   X  X   
44 Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no. X   X  X   
45 Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso. X   X  X   
46 Me detengo y releo cuando estoy confundido. X   X  X   
47 Cuando termino un examen sé cómo me ha ido. X   X  X   
48 Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de 
hacerla. 
X   X  X   
49 Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he aprendido. X   X  X   
50 Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis 
objetivos. 
X   X  X   
51 Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones. 
X   X  X   





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg. Luz Marlene Carita Chambi  DNI: 10351224 
 
Especialidad del validador: Maestra en Educación 
 
                                                                                                                                                 






                  
                                                                                                                                                                  
 
 
Mg. Luz Marlene Carita Chambi 
 
 
    
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
  












Anexo 5: Validez de la variable dependiente Competencia lee textos discontinuos en inglés 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIA LEE TEXTOS DISCONTINUOS EN INGLÉS   
(Dra. Jessica Paola Palacios Garay)        
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si  No Si No Si No  
1 Wash your hands... X   X  X   
2 The false statement is... X   X  X   
3 An important idea in the texts is... X   X  X   
9 Who is not Elsa’s relative? X   X  X   
16 The shopping list to make “ceviche”  is.... X   X  X   
19 People need to eat more of… X   X  X   
20 People need to eat less of… x   x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
4 What is the relationship between the following sentences: A. Stay at home.   B. 
Protect yourself? 
X   X  X   
5 In the sentence “If you cough use a tissue” the word tissue refers to … X   X  X   
6 The purpose of the texts is… X   X  X   
10 Aldo’s wife is … X   X  X   
 
11 Mario’s son is  … X   X  X   
12 Who is Jessica’s dad? X   X  X   
13 Elsa has… X   X  X   
14 Marcos is Elsa’s... X   X  X   
17 We need shopping list D to make.... X   x  x   
 DIMENSIÓN 3         
7 The 2 texts are similar because they... X   X  X   
8 The correct opinion related to the content of texts is… X   X  X   
15 The tree diagram is useful to show.... X   X  X   
18 These lists are useful to register... x   X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Jessica Paola Palacios Garay                    DNI: 00370757  
Especialidad del validador: Metodólogo 
 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIA LEE TEXTOS DISCONTINUOS EN INGLÉS   
(Mg. Carmen Rosa Garma Cárdenas)       
  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si  No Si No Si No  
1 Wash your hands... X   X  X   
2 The false statement is... X   X  X   
3 An important idea in the texts is... X   X  X   
9 Who is not Elsa’s relative? X   X  X   
16 The shopping list to make “ceviche”  is.... X   X  X   
19 People need to eat more of… X   X  X   
20 People need to eat less of… x   x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
4 What is the relationship between the following sentences: A. Stay at home.   B. 
Protect yourself? 
X   X  X   
5 In the sentence “If you cough use a tissue” the word tissue refers to … X   X  X   
6 The purpose of the texts is… X   X  X   
10 Aldo’s wife is … X   X  X   
11 Mario’s son is  … X   X  X   
12 Who is Jessica’s dad? X   X  X   
13 Elsa has… X   X  X   
 
14 Marcos is Elsa’s... X   X  X   
17 We need shopping list D to make.... X   x  x   
 DIMENSIÓN 3         
7 The 2 texts are similar because they... X   X  X   
8 The correct opinion related to the content of texts is… X   X  X   
15 The tree diagram is useful to show.... X   X  X   
18 These lists are useful to register... x   X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mg. Carmen Rosa Garma Cárdenas         DNI: 07683102 
Especialidad del validador: Maestra en educación y gestión 
 
 
                                                                                                                                                 28 de octubre del 2020 
 
 
Firma del Experto Informante 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIA LEE TEXTOS DISCONTINUOS EN INGLÉS   
(Mg. Luz Marlene Carita Chambi)       
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si  No Si No Si No  
1 Wash your hands... X   X  X   
2 The false statement is... X   X  X   
3 An important idea in the texts is... X   X  X   
9 Who is not Elsa’s relative? X   X  X   
16 The shopping list to make “ceviche”  is.... X   X  X   
19 People need to eat more of… X   X  X   
20 People need to eat less of… x   x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si  No Si No Si No  
4 What is the relationship between the following sentences: A. Stay at home.   B. 
Protect yourself? 
X   X  X   
5 In the sentence “If you cough use a tissue” the word tissue refers to … X   X  X   
6 The purpose of the texts is… X   X  X   
10 Aldo’s wife is … X   X  X   
11 Mario’s son is  … X   X  X   
12 Who is Jessica’s dad? X   X  X   
13 Elsa has… X   X  X   
 
14 Marcos is Elsa’s... X   X  X   
17 We need shopping list D to make.... X   x  x   
 DIMENSIÓN 3         
7 The 2 texts are similar because they... X   X  X   
8 The correct opinion related to the content of texts is… X   X  X   
15 The tree diagram is useful to show.... X   X  X   
18 These lists are useful to register... x   X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Luz Marlene Carita Chambi  DNI: 10351224 
Especialidad del validador: Maestra en Educación 
 
                                                                                                                                                 





         
         
                                                                                                                                                                  
 
             Mg. Luz Marlene Carita Chambi 
    
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
Anexo 6: Confiabilidad de la variable independiente Habilidades 
metacognitivas 
Interpretación: Según el reporte de los resultados, el cual es 0.955, este resulta 
ser de alta confiabilidad 
 
 
Anexo 7: Confiabilidad de la variable dependiente Competencia lee textos discontinuos 
 
 
Interpretación: Según el reporte de los resultados, el cual es 0.83 este resulta ser de alta confiabilidad.
 
 
Anexo 8: Baremos 
 
Baremos de las dos variables 
 
Tabla 15 
Baremos Habilidades Metacognitivas 
Nivel General Dim. 01 Dim. 02 
Bajo 52 – 121 17 - 40 35 – 82 
Medio 122 – 191 41 – 64 83 – 130 
Alto 192 - 260 65 - 85 131 - 175 
Nota. Elaboración propia 
 
Tabla 16 
Baremos Competencia lee textos discontinuos en inglés 
Nivel General Dim.01 Dim. 02 Dim. 03 
En inicio 0 – 10 0 – 2 0 – 2 0 – 1 
En proceso 11 – 13 3 – 4 3 – 5 2  
Logro previsto 14 – 17 5 – 6 6 – 7 3 
Logro destacado 18 – 20 7 8 – 9 4 


















Anexo 10: Resultados descriptivos 
 
Tabla 17 
Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés vs Habilidades Metacognitivas 
  
Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés 
AD=Logro 
destacado 
A=Logro esperado B=En proceso C=En inicio 
N % N % N % N % 
Habilidades 
metacognitivas 
BAJO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 14,4% 
MEDIO 0 0,0% 27 30,0% 17 18,9% 0 0,0% 
ALTO 10 11,1% 22 24,4% 1 1,1% 0 0,0% 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 2 
Competencia Lee Textos Discontinuos en Inglés vs Habilidades Metacognitivas 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Se puede apreciar en la Tabla 17 y figura 2, que el 11.1% de estudiantes tienen un 
nivel Alto en Habilidades metacognitivas y calificación AD en Competencia lee 
textos discontinuos, un 22.4% calificación A y un 1.1% calificación B. Del mismo 
 
modo el 30% de estudiantes tienen nivel Medio en Habilidades metacognitivas y 
calificación A en Competencia lee textos discontinuos en inglés y un 18.9% 
calificación B. Finalmente el 14.4% de estudiantes tienen nivel Bajo en Habilidades 
metacognitivas y calificación C en Comprensión de textos discontinuos. 
 
Tabla 18 
Obtiene Información del Texto Escrito vs Habilidades Metacognitivas 
  
Obtiene Información del Texto Escrito 
AD=Logro 
destacado 
A=Logro esperado B=En proceso C=En inicio 
N % N % N % N % 
Habilidades 
metacognitivas 
BAJO 0 0,0% 0 0,0% 4 4,4% 9 10,0% 
MEDIO 2 2,2% 21 23,3% 20 22,2% 1 1,1% 
ALTO 16 17,8% 13 14,4% 3 3,3% 1 1,1% 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 3 
Obtiene Información del Texto Escrito vs Habilidades Metacognitivas 
Se puede apreciar en la Tabla 18 y figura 3, que el 17.8% de estudiantes tienen un 
nivel Alto en Habilidades metacognitivas y calificación AD en Obtiene información 
del texto escrito, un 14.4% calificación A, un 3.3% calificación B y un 1.1% 
calificación C. Del mismo modo el 2.2% de estudiantes tienen nivel Medio en 
 
Habilidades metacognitivas y calificación AD en Obtiene información del texto 
escrito, un 23.3% calificación A, un 22.2% calificación B y un 1.1% calificación C. 
Finalmente el 4.4% de estudiantes tienen nivel Bajo en Habilidades metacognitivas 
y calificación B en Obtiene información del texto escrito y un 10% calificación C. 
 
Tabla 19 
Infiere e Interpreta Información del Texto Escrito vs Habilidades Metacognitivas 
 
  
Infiere e Interpreta Información del Texto Escrito. 
AD=Logro 
destacado 
A=Logro esperado B=En proceso C=En inicio 
N % N % N % N % 
Habilidades 
metacognitivas 
BAJO 0 0,0% 0 0,0% 4 4,4% 9 10,0% 
MEDIO 11 12,2% 27 30,0% 6 6,7% 0 0,0% 
ALTO 22 24,4% 10 11,1% 1 1,1% 0 0,0% 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 4 
Infiere e Interpreta Información del Texto Escrito vs Habilidades Metacognitivas 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
 
Se puede apreciar en la Tabla 19 y figura 4, que el 24.4% de estudiantes tienen un 
nivel Alto en Habilidades metacognitivas y calificación AD en Infiere e interpreta 
información del texto escrito, un 11.1% calificación A y un 1.1% calificación B. Del 
mismo modo el 12.2% de estudiantes tienen nivel Medio en Habilidades 
metacognitivas y calificación AD en Infiere e interpreta información del texto escrito, 
un 30% calificación A y un 6.7% calificación B. Finalmente el 24.4% de estudiantes 
tienen nivel Bajo en Habilidades metacognitivas y calificación AD en Infiere e 




Reflexiona y Evalúa la Forma, el Contenido y el Contexto del Texto Escrito vs 
Habilidades Metacognitivas 
  





B=En proceso C=En inicio 
N % N % N % N % 
Habilidades 
metacognitivas 
BAJO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 14,4% 
MEDIO 3 3,3% 9 10,0% 28 31,1% 4 4,4% 
ALTO 7 7,8% 15 16,7% 10 11,1% 1 1,1% 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 5 
Reflexiona y Evalúa la Forma, el Contenido y el Contexto del Texto Escrito vs 
Habilidades Metacognitivas 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Se puede apreciar en la Tabla 20 y figura 5, que el 7.8% de estudiantes tienen un 
nivel Alto en Habilidades metacognitivas y calificación AD en Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, un 16.7% calificación A, un 
11.1% calificación B y un 1.1% calificación C. Del mismo modo el 3.3% de 
estudiantes tienen nivel Medio en Habilidades metacognitivas y calificación AD en 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, un 10% 
calificación A, un 31.1% calificación B y un 4.4% calificación C. Finalmente el 
14.4% de estudiantes tienen nivel Bajo en Habilidades metacognitivas y 
calificación C en Reflexiona y evalúa la forma. 
 





































La presente prueba objetiva consta de 20 preguntas. Lee los textos. Luego, 

























B.Answer the following questions. 
 
1. Wash your hands... 
a. regularly. 
b. after you have fever. 
c. after you wear a mask. 
d. after you cover your mouth. 
 
2. The false statement is... 
a. Don’t travel. 
b. Shake hands. 
c. While coughing, cover your mouth. 
d. Use soap and water to wash your hands. 
 
3. An important idea in the texts is... 
a. Wash fruits and vegetables very well. 
b. Stay home for the time the government indicates. 
c. Protect yourself from UNICEF. 
d. Protect yourself and your family from coronavirus. 
 
4. What is the relationship between the following sentences: A. Stay at home.   B. Protect 
yourself? 
 

































6. The purpose of the texts is… 
a. to inform about COVID-19 
b. to describe COVID-19 
c. to present ideas to prevent COVID-19 
d. to tell a story about COVID-19 
 
7. The 2 texts are similar because they...  
a. give information  
b. give suggestions 
c. ask for help 
d. ask for permission 
 
8. The correct opinion related to the content of texts is… 
a. Protecting ourselves is not necessary. 
b. COVID-19 is not dangerous. 
 
c. Safety measures are not appropriate. 






A.Observe Elsa’s family tree. 
 
 




9. Who is not Elsa’s relative? 





10. Aldo’s wife is … 
a. Jessica   
b. Noemí    
c. Cecilia     
d. Elsa 
 
11. Mario’s son is  … 
a. Elsa’s brother 
b. Elsa’s grandpa 
c. Elsa’s uncle 
d. Elsa’s dad 
 
12. Who is Jessica’s dad? 
a. Aldo    
b. Diego     
c. Mario     
d. Marcos    
 
13. Elsa has… 
a. two parents and three cousins  
b. one father and one cousin 
c. two cousins and one mother 
d. one brother and two cousins 
 
14. Marcos is Elsa’s… 
a. brother  







15. The tree diagram is useful to show.... 
a. names of the family members.
b. problems between family members.
c. descriptions of family members.
d. relationships between family members.
TEXT 3 
A. Observe the shopping lists and the dishes.
Texto tomado de https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/1/semana-
15/pdf/s15-a1-recurso-ingles.pdf 
 
16. The shopping list to make “ceviche” is.... 
a. shopping list A  
b. shopping list B 
c. shopping list C 
d. shopping list D 
 
17. We need shopping list D to make.... 
a. cebiche  
b. pachamanca. 
c. arroz con pollo 
e. solterito 
 
18. These lists are useful to register....  
a. things we need to buy. 
b. people we need to invite. 
c. things we need to fix. . 
d. names of students. 
 
TEXT 4 



















19. People need to eat more of … 
a. fruits and vegetables                
b. bread, pasta and cereals 
c. fat, oil, sugar and sweets 
d. meat, fish, milk and eggs 
 
20. People need to eat less of … 
 
a. fruit and vegetables                
b. bread, pasta and cereals 
c. fat, oil, sugar and sweets 























Anexo 13: Resolución de inscripción de tesis  
 
 
 
 
  
 
 
 
